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I. Организационно-методические указания 
«Не знать, что случилось до твоего рождения – значит всегда оставаться ребенком» 
Цицерон (римский оратор и политик, I в. до н.э) 
Курс «История экономических учений» занимает особое место в системе 
экономических наук. Ее предметом является изучение истории становления и 
развития общественного производства, а также исторического процесса воз-
никновения, развития, борьбы и смены экономических концепций (воззрений, 
взглядов) на определенных этапах развития человечества. 
Он знакомит студентов с процессом зарождения экономической мысли в 
раннеклассовых обществах; ролью идеологии, религии, морали и экономиче-
ской теории в формировании и развитии общественной мысли. История эконо-
мических учений тесно связана с рядом научных дисциплин, предусмотренных 
учебным планом, а именно: философией, политологией, общей экономической 
теорией, микро- и макроэкономикой, историей экономики. Последняя пред-
ставляет собой естественный исторический фон, вскрывает объективные пред-
посылки возникновения и развития конкретных школ и направлений экономи-
ческой мысли. Экономический учения не только отражают процессы, совер-
шающиеся в экономике, но и многие из них явились основой государственных 
экономических политик (кейнсианство, неоклассицизм). 
В ходе изучения следует учитывать социально-политическую обстановку, 
философскую моду того времени, подробности биографий идеологов конкрет-
ного направления экономической мысли и инструменты экономического ана-
лиза. 
Целями изучения данного курса являются: расширить знания по экономи-
ческой теории, дать представление об основных этапах развития экономиче-
ской мысли, выявить и показать значимость для хозяйственной практики твор-
ческого наследия видных представителей экономических школ и направлений. 
Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит 23 темы, каждая из 
которых структурирована следующим образом: 
1) в начале предлагается краткая аннотация текста темы, в котором сфор-
мулированы основные понятия;
2) предлагается основные понятия, выражающие суть темы и призванные
помочь в усвоении изучаемого материала в целом;
3) формулируются вопросы, конкретизирующие содержание данной темы;
4) определяются темы контрольных работ (рефератов), написание кото-
рых углубляют знание содержания предмета;
5) ставятся вопросы семинарского занятия, указываются источники и
учебная литература по данной конкретной теме.
Программа курса «История экономических учений» предусматривает ра-
боту студентов специальности «Экономическая теория» по следующему плану: 
1) лекции – 70 часов;
2) семинарские занятия – 34 часа;
3) семестровый зачет и итоговый экзамен за курс.
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II. Распределение часов по темам и видам учебных занятий.
Тематический план по курсу «История экономических учений» 
(специальность «Экономическая теория») 
№ 






1. Введение в предмет «История экономических уче-
ний». 
2 - 
2. Экономическая мысль цивилизаций Древнего Восто-
ка. 
2 2 
3. Экономическая мысль в античном обществе. Древняя 
Греция. Древний Рим. 
2 2 
4. Экономическая мысль средневековья в странах араб-
ского Востока и Западной Европы. 
4 2 
5. Экономическая мысль России XI-XVII века. 2 2 
6. Меркантилизм – первая школа экономической теории. 4 2 
7. Возникновение классической школы политической 
экономии. Физиократизм. 
4 2 
8. Экономическое учение А.Смита. 4 
2 
9. Экономическое учение Д.Рикардо. 2 
10. Экономическая мысль 20-30-х годов XIX века во 
Франции. Теории Ж.Б.Сэя и Ф.Бастиа. 
2 
2 
11. Теория народонаселения в работах и экономические 
взгляды Т.Мальтуса. 
2 
12. Мелкобуржуазная политическая экономия. Экономи-
ческий романтизм. 
2 2 
13. Историческая школа в Германии. 4 2 
14. Экономическая теория К.Маркса и Ф.Энгельса. 4 2 
15. Генезис неоклассики. Маржинализм. 4 
2 
16. Кембриджская и американская школы маржинализма. 2 
17. Институционализм – альтернативное направление 
неоклассической теории. 
4 2 
18. Проблемы политэкономии в русской экономической 
мысли 1-й половины XIX века. 
2 
2 
19. Российская экономическая мысль после отмены кре-
постного права (конец XIX – начало XX века). 
4 
20. Англо-американская школа монополистической и 
несовершенной конкуренции. 
2 - 
21. Кейнсианство и неокейнсианство. 4 2 
22. Неолиберальное направление в экономической мысли 
XX века. 
4 2 
23. Экономическая мысль России (20-30-е годы XX века). 4 2 
ИТОГО: 70 34 
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Тематический план по курсу «История экономических учений» 
(специальности «Менеджмент» и  
«Государственное и муниципальное управление») 
 
№ 
п/п Наименование темы 





1.  Введение в предмет «История экономических уче-
ний». 
1 - 




3.  Экономическая мысль в античном обществе. Древняя 
Греция. Древний Рим. 
2 
4.  Экономическая мысль средневековья в странах араб-
ского Востока и Западной Европы. 2 - 
5.  Экономическая мысль России XI-XVII века. 
6.  Меркантилизм – первая школа экономической теории. 2 
2 7.  Возникновение классической школы политической 
экономии. Физиократизм. 
2 
8.  Экономическое учение А.Смита. 2 
2 
9.  Экономическое учение Д.Рикардо. 1 
10. Экономическая мысль 20-30-х годов XIX века во 
Франции. Теории Ж.Б.Сэя и Ф.Бастиа. 
1 
11. Теория народонаселения в работах и экономические 
взгляды Т.Мальтуса. 
2 
12. Историческая школа в Германии. 2 - 
13. Экономическая теория К.Маркса и Ф.Энгельса. 2 1 
14. Генезис неоклассики. Маржинализм. 2 2 
15. Институционализм – альтернативное направление 
неоклассической теории. 
2 2 
16. Проблемы политэкономии в русской экономической 
мысли 1-й половины XIX века. 
1 
2 
17. Российская экономическая мысль после отмены кре-
постного права (конец XIX – начало XX века). 
1 
18. Англо-американская школа монополистической и 
несовершенной конкуренции. 
2 - 
19. Кейнсианство и неокейнсианство. 2 2 
20. Неолиберальное направление в экономической мысли 
XX века. 
2 2 
21. Экономическая мысль России (20-30-е годы XX века). 2 - 
 ИТОГО: 34 17 
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Тематический план по курсу «История экономических учений» 
(специальность «Менеджмент» вечернее и параллельное отделение) 
№ 




1. Введение в предмет «История экономических уче-
ний». 
1 
2. Экономическая мысль цивилизаций Древнего Восто-
ка. 
1 
3. Экономическая мысль в античном обществе. Древняя 
Греция. Древний Рим. 
2 
4. Экономическая мысль средневековья в странах араб-
ского Востока и Западной Европы. 
2 
5. Экономическая мысль России XI-XVII века. 2 
6. Меркантилизм – первая школа экономической теории. 2 
7. Возникновение классической школы политической 
экономии. Физиократизм. 
2 
8. Экономическое учение А.Смита. 2 
9. Экономическое учение Д.Рикардо. 1 
10. Теория народонаселения в работах и экономические 
взгляды Т.Мальтуса. 
1 
11. Историческая школа в Германии. 1 
12. Экономическая теория К.Маркса и Ф.Энгельса. 2 
13. Генезис неоклассики. Маржинализм. 2 
14. Институционализм – альтернативное направление 
неоклассической теории. 
2 
15. Российская экономическая мысль после отмены кре-
постного права (конец XIX – начало XX века). 
1 
16. Кейнсианство и неокейнсианство. 2 





Тематический план по курсу «История экономических учений» 
(специальность «Менеджмент» заочное отделение) 
№ 




1. Введение в предмет «История экономических учений». 1 
2. Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока. 1 
3. Экономическая мысль в античном обществе. Древняя 
Греция. Древний Рим. 
1 
4. Экономическая мысль средневековья в странах араб-
ского Востока и Западной Европы. 
1 
5. Экономическая мысль России XI-XVII века. 1 
6. Меркантилизм – первая школа экономической теории. 1 
7. Возникновение классической школы политической 
экономии. Физиократизм. 
1 
8. Экономическое учение А.Смита. 2 
9. Экономическое учение Д.Рикардо. 1 
10. Теория народонаселения в работах и экономические 
взгляды Т.Мальтуса. 
1 
11. Экономическая теория К.Маркса и Ф.Энгельса. 1 
12. Генезис неоклассики. Маржинализм. 1 
13. Институционализм – альтернативное направление 
неоклассической теории. 
2 
14. Проблемы политэкономии в русской экономической 
мысли 1-й половины XIX века. 
1 
15. Кейнсианство и неокейнсианство. 2 





III. Содержание курса. 
 
Тема 1. Введение в предмет «История экономических учений». 
 
Предмет, цель и задачи курса «История экономических учений»; его прак-
тическое значение. Место и роль принципов историчности и системного анали-
за в историко-экономической науке. Взаимосвязь хозяйственного развития с 
эволюцией экономической мысли. Основные этапы развития экономической 
теории. Понятия школы и направления в истории экономической науки. Ис-
точники развития экономических идей. Системный подход и его основные ас-
пекты (элементный, структурный, функциональный, коммуникативный, исто-
рический). Нормативные и позитивные экономические теории. Учебная и 
научная литература курса. 
 
Основные понятия: 
Экономика. Общественное производство. Методология научного исследо-
вания истории экономических учений. Методы познания хозяйственных явле-
ний: всеобщие методы познания (диалектический метод, метод научного аб-
страгирования), формально-логические методы. Принципы познания (опреде-
ленность, конкретность, причинность, объективность).  
 
Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы:  
1. Что является предметом изучения истории экономических учений? 
2. Особенности предмета и метода экономической науки на различных 
этапах эволюции экономической мысли? 
3. Дайте характеристику содержания наиболее известных методов позна-
ния хозяйственных явлений. 
4. Чем отличается история экономического анализа от истории экономи-
ческой мысли? 
5. Под влиянием каких факторов формируются экономические взгляды и 
концепции. 
 
Тема 2. Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока. 
 
Проблемы и особенности экономического развития древневосточных гос-
ударств. Материальные предпосылки возникновения и развития экономиче-
ской мысли. Роль естественно-географического фактора. Представление егип-
тян о собственности, товарно-денежных отношениях и рабстве. Речения Ипу-
сера. Формы государственного контроля экономической деятельности населе-
ния, первые банки в Вавилоне. Законы царя Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.). 
Законы Ману. Трактат Артхашастра (IV-III вв до н.э.). Собственность и соци-
альная структура общества в произведениях буддизма и брахманизма. Конфу-
ций (552-479 гг. до н.э.) и его сборник «Лунь юй». Экономические взгляды 
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конфуцианства. Коллективный трактат «Гуань-Цзы» (IV-III вв. до н.э.) о госу-
дарственном регулировании экономики. Первые социальные утопии. 
 
Основные понятия: 
Азиатский социально-экономический способ производства. Восточная 
деспотия. Натуральное хозяйство. Учение о естественном праве. Патриархаль-
но-общинные отношения. Раннее рабовладельческое общество. Патриархаль-
ное рабство. 
 
Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. Посредством каких аргументов авторы экономических идей Древнего 
Востока отстаивают приоритет натурального хозяйства и осуждают расшире-
ние масштабов товарно-денежных отношений. 
 
Темы контрольных работ: 
1. Экономическая мысль Древнего Египта и Вавилона. 
2. Экономическая мысль Древнего Китая. 
3. Экономическая мысль Древней Индии. 
 
Тема 3. Экономическая мысль в античном обществе. Древняя Греция. 
Древний Рим. 
 
Экономические воззрения раннего рабовладельческого общества в Древ-
ней Греции. Развитие экономической мысли греческого полиса (V в. до н.э.). 
Возникновение термина «экономика». Вопросы земледелия в сочинении Ксе-
нофонта (444-354 гг. до н.э.) «Домострой». Теория Платона (428-347 гг. до н.э.) 
об идеальном общественном устройстве и социальной структуре населения. 
Трактат «Государство». Идея справедливости. Модель хозяйственной жизни в 
концепции Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) об экономике и хрематистике («По-
литика» и «Никомахова этика»). «Истинное» и «ложное» богатство у Аристо-
теля. Аристотель о проблемах обмена товаров и денег. Древнеримские мысли-
тели о рациональном ведении хозяйства. Римская латифундия в агрономиче-
ских трактатах Катона (234-149 гг. до н.э.), Варрона (116-27 гг. до н.э.), Плиния 
Старшего (23-79 гг. н.э.), Колумеллы (I в. н.э.). Экономические идеи гракхов-
ского аграрного движения. Экономические взгляды Цицерона (106-43 гг. до 
н.э.). Обоснование хозяйственной политики римских императоров. Реформы 




Античный социально-экономический способ производства. Классическое 
рабство. Рабовладельческий способ производства. Два типа полисов: полис 
(Греция), муниципии (Рим) как особые форма государства. Разделение труда. 
Собственность. Экономика и хрематистика. «Справедливый обмен». «Истин-
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ное» и «ложное» богатство. Потребительская и меновая стоимость. Простое 
товарное хозяйство. Третье крупное общественное разделение труда – отделе-
ние купеческого (торгового) и ростовщического (денежного) капиталов от ре-
месла. Простое капиталистическое товарное хозяйство. Колонат. 
Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. Общее и различия в экономической мысли Древней Греции и Древнего
Рима.
2. В чем особенности моделей идеального государства в трудах Платона и
Аристотеля?
3. Сущность аристотелевской концепции об экономии и хрематистике.
4. Проблемы рациональной организации рабовладельческих вилл и лати-
фундии в трактатах Катона, Варрона, Плиния Старшего и Колумеллы.
Темы контрольных работ: 
1. Экономические воззрения Ксенофонта.
2. Социально-экономические идеи Платона.
3. Экономические взгляды Аристотеля.
4. Проблема организации сельскохозяйственного производства в агроно-
мических трактатах Катона, Варрона, Плиния Старшего.
Тема 4. Экономическая мысль средневековья в странах арабского Востока 
и Западной Европы. 
Феодализм: хронологические границы и стадии развития. Основные при-
знаки феодализма. Экономические проблемы феодальной эпохи. Хозяйствен-
ные предписания Корана. Проблемы собственности, торговли, ростовщичества 
в Коране. Ибн-Хальдун (1332-1406 гг.). Концепция «социальной физики». Осо-
бенности экономической мысли западного средневековья. Эволюция западно-
европейских экономических доктрин в период раннего и позднего средневеко-
вья. Экономические идеи «Салической правды» (V в.). Принципы ведения хо-
зяйства в «Капитулярии о поместьях» (IX в.). Экономические воззрения кано-
нистов. Взгляды Ф.Аквинского (1225-1274 гг.) на проблемы богатства, «спра-
ведливой цены», денег, эквивалентного обмена, торговой прибыли и ростов-
щического процента. Социально-экономические утопии Т.Мора (1478-1532 гг.) 
«Утопия» и Т.Кампанеллы (1568-1639 гг.) «Город Солнца». Экономическая 
программа левеллеров. Социальная утопия диггеров. Д.Уинстенли. 
Основные понятия: 
Феодализм. Феодальное общество и его специфические черты. Обычное 
право. Каноническое право. Вассалитет. Сословный строй. Корпоративное 
устройство. Монополия на землю. Феодальная рента. «Справедливая цена». 
Естественное и искусственное богатство. 
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Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. Назовите характерные черты экономической мысли средневековья. 
2. Проблемы разложения общинного в «Салической правде» и становле-
ние вотчинного землевладения в «Капитулярии о поместьях». 
3. Какие методологические принципы использовали в своих экономиче-
ских воззрениях ранние и поздние канонисты? 
4. Сравнение трактовки основных экономических категорий в периоды 
раннего и позднего канонизма. Как они формулируются в современной 
экономической литературе. 
5. Каковы основные черты средневековой экономической мысли на араб-
ском Востоке? В чем состоит суть концепции «социальной физики» 
Ибн-Хальдуна? 
6. В чем заключается сущность теории «справедливой цены» и богатства 
Ф.Аквинского? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Экономические воззрения Ф.Аквинского. 
2. Экономические идеи христианства. 
3. Экономические идеи ислама. 
4. Экономика «утопического социализма» Т.Мора и Т.Кампанеллы. 
 
Тема 5. Экономическая мысль России XI-XVII века. 
 
Особенности экономической мысли в Киевской Руси. Экономические во-
просы в «Русской Правде». «Поучение» В. Мономаха. Трактовка ростовщиче-
ства. Святые Древней Руси как идеологи объединения Руси. Сергий Радонеж-
ский. «Нестяжатели» и «иосифляне». Раскол православной церкви. Оценка рас-
кола с позиций первоначального накопления. Роль старообрядцев в промыш-
ленной революции в России. Дворянские проекты И.С.Пересветова. Экономи-
ческие сдвиги в России XVII-XVIII в.в. и их отражение в сочинениях 
А.Л.Ордин-Нащекина (ок. 1605-1680 гг.) («Новоторговый устав» 1667 г.). 
Натурально-хозяйственные принципы «Домостроя» (XVI в.). Экономические 




Вотчинное хозяйство. Пашенное земледелие. Родовая и сельская общины. 
Барщина. Натуральный оброк. «Полюдье». Крепостное право. Внеэкономиче-
ское принуждение. Феодальная раздробленность. Поместье. «Нестяжатели» и 
«иосифляне». Вотчинная и рассеянная мануфактуры. Отхожий промысел. 
 
Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. В чем заключалась специфика развития экономической мысли в Древ-
ней Руси? 
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2. Каковы условия перехода от родовой к соседской общине? В чем за-
ключается сущность соседской, сельской общины? 
3. Что такое «Русская Правда», когда она появилась? Установление прав и 
норм хозяйственной жизни в «Русской Правде». 
4. Перечислите основные категории феодальных и монастырских кресть-
ян в XIII-XV вв. Чем характеризуются различные виды феодальной 
ренты? 
5. Как происходил процесс закрепощения крестьян? Объясните смысл по-
нятий: пожилое, «заповедные лета», «урочные лета». 
6. Как развивалось промышленное производство в XVI–XVII вв. 
 
Темы контрольных работ: 
1. «Русская Правда» как источник по социально-экономической истории 
Киевской Руси. 
2. Торговое и денежное обращение в Киевской Руси. 
3. Внешние торговые связи Руси в XIII-XV вв. 
4. Процесс становления крепостного права на Руси. 
 
Тема 6. Меркантилизм – первая школа экономической теории. 
 
Социально-экономические предпосылки возникновения меркантилизма. 
Предмет, метод, общая концепция меркантилизма. Два этапа развития: теория 
денежного баланса и теория торгового баланса. Представители меркантилизма: 
Т.Манн (1571-1641 гг.), А.Монкретьен (1575-1621 гг.), Ж.Кольбер (1619-1693 
гг.). Итальянский меркантилизм. Проблема богатства во взглядах меркантили-
стов. Роль меркантилизма в развитии экономических идей. Протекционизм – 
концепция государственного участия в экономике. Возникновение металличе-
ской и количественной теории денег. Меркантилизм в России. И.Т.Посошков 
(1652-1726 гг.) и его «Книга о скудости и богатстве». Экономические идеи, 
легшие в основу реформ Петра I. Прогрессивность и ограниченность меркан-
тилизма. 
 
Основные понятия для усвоения темы: 
Первоначальное накопление капитала. Капитал. Денежный и торговый ка-
питал. Сфера обращения. Прибыль. Эквивалентный обмен. Металлическая и 
номиналистическая теории денег. Меркантилизм. Денежный и торговый ба-
ланс. Деньги и их функции. Протекционизм. Количественная теория денег. 
Способ производства. 
 
Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. Что такое меркантилизм? Какие исторические предпосылки обусловили 
его возникновение? Каковы отличительные черты меркантилизма? 
2. Меркантилизм – это экономическая теория или экономическая полити-
ка? Этапы развития меркантилизма: их отличие друг от друга. Причины 
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перехода от денежного баланса к торговому. Понятие протекционизма 
и его роль в современных условиях. 
3. Что является объектом исследования меркантилистов? Какое место от-
водилось ими промышленности? Что понимается под металлической и
номиналистической теорией денег? В чем видели источник прибыли и
богатства и почему?
4. Характеристика исторических особенностей меркантилизма в Англии и
Франции.
5. Что предлагал И.Т.Посошков в «Книге о скудости и богатстве»?
Темы контрольных работ (рефератов): 
1. Меркантилизм – как экономическая политика эпохи разложения феода-
лизма.
2. Английский меркантилизм. Т.Манн. У.Стаффорд.
3. Французский меркантилизм. Ж.Кольбер.
4. Общая характеристика русского меркантилизма.
5. Экономическое учение И.Т.Посошкова.
6. Экономические реформы Петра I.
Тема 7. Возникновение классической школы политической экономии. 
Физиократизм. 
Генезис классической школы политической экономии. Работы и основные 
идеи У.Петти (1623-1687 гг.). Особенности и методы У.Петти в исследовании 
экономических явлений. Учение У.Петти о стоимости и земельной ренте. Про-
блемы сельского хозяйства, денег и налогов в сочинениях П.Буагильбера (1646-
1714 гг.). Экономическая школа физиократов. Центральные идеи теории фи-
зиократов. Работы Ф.Кенэ (1694-1774 гг.). Критика меркантилизма. Концепция 
«естественного порядка». Учение о «чистом продукте». «Экономическая таб-
лица» Ф.Кенэ. Трактовка производительного труда. Учение о капитале, клас-
сах. Развитие физиократической системы в работах Ж.Тюрго (1727-1781 гг.). 
Роль физиократизма в разработке аграрной политики современных развитых 
государств. Ф.Кенэ против дешевого продовольствия. Физиократы против гос-
ударственного вмешательства в экономику. 
Основные понятия для усвоения темы: 
Классическая экономическая школа. Теория трудовой стоимости. Эконо-
мический либерализм. Свободная конкуренция. Издержки производства. Капи-
талистическая земельная рента. Заработная плата. Процент. Цена земли. Фи-
зиократизм. Чистый продукт. Первоначальные и ежегодные авансы. Стоимост-
ная и натуральная формы продукта. Производительный труд. Таблица Ф.Кенэ. 
Воспроизводство общественного продукта. 
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Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. Объективные предпосылки развития английской промышленности по
сравнению с другими европейскими странами. Английская буржуазная
революция и ее последствия для экономического развития Англии. Ос-
новные этапы развития классической школы.
2. У.Петти – первый автор трудовой теории стоимости. Что понимал он
под «естественной» и «рыночной» ценой? Трактовка У.Петти заработ-
ной платы, цены земли, земельной ренты, ссудного процента.
3. Понятие «рыночная цена» и «истинная стоимость» по П.Буагильберу. В
чем видится богатство общества? Отношение к деньгам.
4. Что такое «физиократизм»? Центральные идеи физиократии. Понятие
«чистого продукта», производительного и непроизводительного труда,
капитала, классовой структуры общества. Отношение к торговле. Отли-
чие «ежегодных авансов» от «первоначальных авансов».
5. Какие выводы позволила сделать «Экономическая таблица» Ф.Кенэ в
области обращения и структуры общественного капитала?
Темы контрольных работ (рефератов): 
1. Исторические условия и общая характеристика классической политиче-
ской экономии.
2. Экономическая теория У.Петти.
3. Экономическая теория П.Буагильбера.
4. Экономическая теория физиократов.
Тема 8. Экономическое учение Адама Смита. 
А.Смит (1723-1790 гг.) как экономист мануфактурного периода. «Невиди-
мая рука» рынка, «экономический человек». Отношение к феодализму, критика 
меркантилизма. Структура книги «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов». Метод Смита. Учение о разделении труда. Взгляды на деньги, 
причины возникновения денег. Теория стоимости, три определения стоимости. 
Учение о доходах: заработная плата, прибыль, земельная рента. Учение о капи-
тале: факторы накопления, основной и оборотный капитал. Трактовка произво-
дительного и непроизводительного труда. А.Смит об экономической политике 
государства. Формирование экономической науки как системы. 
Основные понятия: 
Капитализм. Наемные рабочие. Фабрика. «Невидимая рука рынка». Про-
изводительность труда. Специализация производства. Рынки. Закон стоимости. 
Догма Смита. Предпринимательский доход. Основной и оборотный капитал. 
Накопление капитала. Государственное регулирование экономики. Централи-
зованные мануфактуры. «Экономический человек». Двойственный характер 
труда. Абстрактный и конкретный труд. Принцип абсолютных издержек (во 
внешней торговле). 
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Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. Сущность капитализма и его основные классы. Экономические предпо-
сылки перехода от мануфактуры к фабрике. 
2. Суть методологии А.Смита. Учение о разделении труда и его недостат-
ки. 
3. Трактовка теории трудовой стоимости. Три определения стоимости и 
их отличие друг от друга. Причины возникновения денег, их роль в об-
ществе. Определение заработной платы, ее динамика. Трактовка при-
были. Причины возникновения и источник земельной ренты. 
4. Определение капитала, деление его на основной и оборотный. Взгляды 
на воспроизводство. Роль государства в развитии экономики страны. 
5. Какие принципы предлагал А.Смит положить в основу системы нало-
гообложения? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Характеристика экономики Англии накануне промышленной револю-
ции. 
2. Учение А.Смита о доходах. 
3. Учение А.Смита о стоимости. «Догма Смита». 
4. Учение А.Смита о капитале, его видах и составе. 
5. А.Смит об экономической политике государства. 
 
 
Тема 9. Экономическое учение Давида Рикардо. 
 
Экономические исследования Д.Рикардо (1772-1823 гг.). Основные идеи 
работы «Начала политической экономии и налогового обложения». Метод Ри-
кардо. Развитие трудовой теории стоимости. Учение о заработной плате, ее за-
висимость от движения народонаселения. Учение о прибыли и роли повыше-
ния производительности труда. «Закон падения нормы прибыли». Учение о зе-
мельной ренте. Дифференциальная рента и ее образование. «Закон убывающе-
го плодородия почвы». Теория денег. Рикардо о проблемах денежного обраще-
ния. Золото – база денежной системы. Учение Рикардо о кризисах. Принцип 




Машинное производство. Промышленная революция. Закон средней нор-
мы прибыли. Естественная цена труда. Стоимость необходимых средств суще-
ствования рабочих. Закон падения нормы прибыли. Дифференциальная рента. 
Абсолютная рента. Трудовая теория денег. Количественная теория денег. 




Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. Сущность промышленной революции. Отличие мануфактурного произ-
водства от машинного. Социальные последствия машинного производ-
ства. 
2. Определение прибыли и способы ее увеличения. Закон падения нормы 
прибыли и его обоснование. 
3. Механизм образования земельной ренты и ее величина. Недостатки 
учения Рикардо о земельной ренте. 
4. Два подхода в трактовке теории денег – трудовой и количественный. 
Их отличие. Абсолютная и относительная выгодность специализации 
производства товаров в различных странах. 
 
Темы контрольных работ: 
1. Д.Рикардо и его эпоха. Промышленный переворот в Англии в послед-
ней трети XVIII века. 
2. Теория стоимости Д.Рикардо. 
3. Учение Д.Рикардо о деньгах и кредите. 
4. Теория распределения Д.Рикардо. 
5. Теория земельной ренты Д.Рикардо. 
 
 
Тема 10. Экономическая мысль 20-30-х годов XIX в. во Франции.  
Теории Ж.Б.Сэя и Ф.Бастиа. 
 
Принцип методологии Ж.Б.Сэя (1767-1832 гг.). Теория воспроизводства. 
Закон Сэя. Отрицание возможностей общего перепроизводства. Теория трех 
главных факторов производства: труд, капитал, земля. Теория реализации. Ха-
рактеристика природы происхождения стоимости и доходов классов общества. 
Теория услуг Ф.Бастиа (1801-1850 гг.). «Экономические гармонии». Закон рас-
пределения прибыли при капитализме. 
 
Основные понятия: 
Вульгарная политическая экономия. Услуга. Производительные услуги. 
Предприниматель. «Закон рынков» Сэя. «Теория гармонии». «Закон распреде-
ления при капитализме».  
 
Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. Великая французская буржуазная революция и ее последствия для эко-
номического развития Франции. 
2. Трактовка производства и распределения богатства. «Закон рынков» 
Сэя. 
3. Каковы основные положения факторной теории стоимости Сэя? В чем 
отличие теории стоимости Ж.Б.Сэя от трудовой теории стоимости? 
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4. Экономические взгляды Ф.Бастиа. Суть разработанной им «теории 
гармонии» и ее ядра – «закона распределения прибыли при капитализ-
ме». 
 
Темы контрольных работ: 
1. Общая характеристика экономической мысли 20-30-х годов XIX в. 
2. Ж.Б.Сэй – главный представитель французской экономической мысли 
20-30-х годов XIX века. 
3. «Теория гармонии» Ф.Бастиа. 
 
 
Тема 11. Теория народонаселения в работах и экономические взгляды 
Т.Мальтуса. 
 
Т.Мальтус (1776-1834 гг.) и первая теория народонаселения. «Опыт о за-
коне народонаселения». Содержание закона народонаселения Т.Мальтуса. 
Влияние численности и темпов прироста населения на благосостояние обще-
ства. Проблемы взаимоотношения человека и природы. Реальные тенденции 
народонаселения в XIX-XX веках. Теория народонаселения Т.Мальтуса и «де-
мографический взрыв». Аргументация Т.Мальтуса против законов о бедных. 
Использование противоречий классической школы в вопросах теории стоимо-
сти и доходов. «Железный закон заработной платы». Положение о реализации 
совокупного общественного продукта 
 
Основные понятия: 
Закон народонаселения. Железный закон заработной платы. Предупреди-
тельные и разрушительные препятствия. Нравственное обуздание. Лендлор-
дизм. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. Экономическое учение Т.Мальтуса: его классовые позиции, формули-
ровка закона народонаселения и его обоснование. 
2. В чем видится относительность закона убывающего плодородия почвы 
и его взаимосвязь с «железным законом заработной платы»? 
3. Раскройте общие положения в теории трех факторов производства 
Ж.Б.Сэя и теории издержек производства Т.Мальтуса. 
4. Раскройте суть теории «третьих лиц» Т.Мальтуса. 
5. Почему Д.М.Кейнс считал Т.Мальтуса одним из предшественников 
своей концепции бескризисного экономического развития? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Экономические взгляды Т.Мальтуса. 
2. Теория издержек производства Т.Мальтуса. 
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Тема 12. Мелкобуржуазная политическая экономия.  
Экономический романтизм. 
 
Классовая сущность и причины возникновения экономического романтиз-
ма. Трактовка кризисов в учении Ж.Сисмонди (1773-1842 гг.). Работа 
Ж.Сисмонди «Новые начала политической экономии». Неприятие либеральной 
экономики с позиций защиты социально-экономических интересов мелких 
производителей и рабочих. Учение Ж.Сисмонди о стоимости, заработной пла-
те, земельной ренте, реализации и кризисах перепроизводства при капитализ-
ме. Концепции реформ, утверждающих моральные идеалы «добра» и «спра-
ведливости» в «Новых началах политической экономии» Ж.Сисмонди и в «Фи-
лософии нищеты» П.Прудона (1809-1865 гг.). Проблема собственности в рабо-
тах П.Прудона. «Теория разделения труда» Идеи «конституированной стоимо-
сти» и «рабочих денег» - теоретическая основа утопического проекта реформи-
рования обмена. Теория доходов. Реформаторские идеи П.Прудона. 
 
Основные понятия: 
Экономический романтизм. Мелкое производство. Мелкая буржуазия. 
Пролетариат. Кризис перепроизводства. Реформизм. Опортунизм. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. Франция и Швейцария: причины возникновения экономического ро-
мантизма. 
2. Предмет политической экономии по Ж.Сисмонди. От чего зависит ма-
териальное благосостояние мелкого производства? 
3. В чем существо теории недопотребления выдвинутой Ж.Сисмонди? 
4. Особенности предмета и методов изучения П.Прудона. 
5. Что такое «конституированная стоимость» П.Прудона? 
6. Реформаторские идеи П.Прудона об уничтожении денег и процента, об 
организации Банка народа и отмене правительства. 
7. Общие черты и отличия экономического романтизма Прудона и 
Сисмонди. 
 
Темы контрольных работ: 
1. Ж.Сисмонди – завершитель французской классической политической 
экономии. 
2. Экономическая концепция П.Прудона. 
 
Тема 13. Историческая школа в Германии. 
 
Ф.Лист (1789-1846) и его «национальная система политической эконо-
мии».Обоснование государственного протекционизма. Немецкая историческая 
школа. Критика методологии английских классиков. Работы В.Рошера (1817-
1899 гг.), Б.Гильденбрандта (1812-1878 гг.), К.Книса (1821-1894 гг.). Трактовка 
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процесса развития общества с позиций эволюционизма. Роль морально-
этического фактора государства в экономическом развитии. Трактовка предме-
та политической экономии, частной собственности, экономической теории в 
целом. Новая историческая школа. Историко-этическое направление. Основ-
ные тенденции развития капитализма во второй половине XIX века. Проблемы 
исторического метода. Полемика с марксизмом и австрийской школой. Поиски 
национальных политико-экономических доктрин. Г.Шмоллер (1838-1917 гг.), 
К.Бюхер (1847-1930 гг.), Л.Брентано (1848-1931 гг.). Отрицание абстрактной 
теории. Описательный подход к действительности. Особенности трактовки 
проблем генезиса капитализма, его сущности и перспектив развития. Своеобра-
зие трактовки рабочего вопроса. «Союз социальной политики» и обоснование 
программы социальных реформ. Теория организованного капитализма 
Л.Брентано. «Новейшая» историческая школа. М.Вебер (1864-1920 гг.), 
В.Зомбарт (1863-1941 гг.). 
 
Основные понятия: 
Эмпиризм. Исторический метод. Классовый мир. Катедер-социализм. 
Манчестерство. «Дух капитализма». Капиталистический предприниматель. 
Экономическая рациональность. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. Какие предпосылки обусловили зарождение исторической школы в 
Германии? 
2. Какие идеи обосновывал Ф.Лист в книге «Национальная система по-
литической экономии»? 
3. Насколько правомерна позиция В.Рошера о том, что «одного экономи-
ческого идеала не может быть для народов»? 
4. Сравните аргументацию взглядов на предмет и метод экономической 
науки в наследии классической и исторической школ. 
5. М.Вебер об идеальных типах хозяйства и роли протестантской этики в 
развитии капитализма. 
 
Темы контрольных работ: 
1. Методологические особенности исторической школы в Германии. 
2. Предшественники исторической школы Германии (Ф.Лист, А.Мюллер). 
 
Тема 14. Экономическая теория К.Маркса (1818-1883 гг.) и Ф.Энгельса 
(1820-1895 гг.) 
 
Социально-исторические условия возникновения марксизма. Его идейные 
источники. «Капитал» – как главное теоретическое произведение марксизма. 
Структура и основные идеи. Особенности методологии. Учение о базисе и 
надстройке. Теория классов. Трактовка капитала. Всеобщий закон капитали-
стического накопления. Схема воспроизводства общественного продукта. Ка-
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питал и превращенные формы прибавочной стоимости. Пропорции простого и 
расширенного воспроизводства. Трудовая теория стоимости. Теория рабочей 
силы и прибавочной стоимости. Концепция нормы прибыли. Теория земельной 
ренты и процента. К.Маркс об экономических предпосылках революции и 
принципах построения будущего общества. Оценка экономической теории 
К.Маркса.  
Экономическое учение Ф.Энгельса. «Наброски к критике политэкономии». 
«Анти-Дюринг». Определение предмета политэкономии. Проблемы частной 
собственности, классов, государства, кризисов. Ф.Энгельс о явлениях перехода 
к монополистическому капитализму. 
Основные понятия: 
Товар. Противоречия заключенные в товаре. Конкретный и абстрактный 
труд. Рабочая сила как товар. Прибавочная стоимость. Норма прибавочной 
стоимости. Цена рабочей силы. Стоимость рабочей силы. Органическое строе-
ние капитала. Всеобщий закон капиталистического накопления. Основное про-
тиворечие капитализма. Два подразделения общественного производства. 
Норма прибыли. Средняя прибыль. Закон тенденции нормы прибыли к пони-
жению. Цена производства. Кругооборот и оборот капитала.  
Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. В чем состоят исходные положения экономической теории К.Маркса?
2. Как трактует К.Маркс категории «стоимость», «цена производства»,
«прибавочная стоимость»?
3. Каков механизм возникновения прибавочной стоимости по К.Марксу?
4. Что понимал К.Маркс под абсолютной рентой?
5. Каковы особенности теории воспроизводства К.Маркса?
Темы контрольных работ: 
1. Теория прибавочной стоимости – центральный пункт экономического
учения К.Маркса.
2. Учение К.Маркса о средней прибыли.
3. Учение К.Маркса об абсолютной земельной ренте.
Тема 15. Генезис неоклассики. Маржинализм. 
 Понятие «маржинализм». Методологические принципы маржинализма. 
Предшественники маржинализма: И.Тюнен (1783-1850 гг.), Ж.Дюпюи (1804-
1921 гг.), Г.Госсен (1810-1858 гг.). Маржиналистская теория ценности. Карди-
нализм и ординализм. Маржинальная революция: ее причины, этапы, общее 
содержание, последствия. Австрийская школа маржинализма: К.Менгер (1840-
1921 гг.), Е.Бем-Баверк (1851-1919 гг.), Ф.Визер (1851-1926 гг.). Методология 
субъективизма и индивидуализма. Учение о благах и обмене. Предельная по-
лезность. Теория капитала и процента Бем-Баверка. Теория альтернативных 
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издержек и вменения Ф.Визера. Лозанская школа маржинализма. Л.Вальрас 
(1834-1910 гг.), В.Парето (1842-1923 гг.). Модель общего экономического рав-
новесия. Условия равновесия. Взаимосвязь рынков. Теория оптимизации Паре-
то. Кривые безразличия. Распределение населения по величине получаемого 
дохода. 
Основные понятия: 
Неоклассическое направление. Маржинализм. Маржиналистская револю-
ция. Теория предельной полезности и предельной производительности. Огра-
ниченные ресурсы. Кардинализм. Ординализм. Предельный доход. Предельные 
издержки. Теория вменения. Рыночное равновесие. Парето-эффективность. 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. В чем заключается основная идея маржинализма?
2. Сформулируйте главные теоретические принципы предшественников
маржинализма – «законы Госсена».
3. В чем суть менгеровского деления благ на блага низшего и высшего
порядков?
4. Как Е.Бем-Баварк трактует категорию стоимости (ценность)?
5. Поясните суть теории «альтернативных издержек» Ф.Визера.
6. В чем суть модели общего экономического равновесия Л.Вальраса и
какие основные выводы можно сделать исходя из нее?
7. В чем суть концепции В.Парето об общественной полезности («опти-
мум Парето») и ее практическая значимость?
Темы контрольных работ: 
1. Маржиналистская революция в экономической науке.
2. Австрийская школа маржинализма.
3. Лозанская школа маржинализма.
Тема 16. Кембриджская и американская школы маржинализма. 
«Принципы экономической теории» А.Маршалла (1842-1924 гг.) как глав-
ный труд второго этапа маржиналистской революции. Методология. Теория 
стоимости. Концепция «потребительского избытка». Анализ полезности и 
спроса. Концепция предельных издержек производства. Равновесная цена и 
влияние фактора времени. Проблема монополии. Учение Дж.Б.Кларка (1847-
1938 гг.) о статике и динамике. Закон предельной производительности факто-
ров производства («Закон Кларка»). Становление факторного анализа. 
Основные понятия: 
Потребительский «избыток». Эффективный спрос. «Лезвие ножниц». Цена 
спроса. Кривая спроса. Эластичность спроса. Единичная эластичность. Цена 
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предложения. Общее и частичное экономическое равновесие. Равновесная це-
на. Микроэкономика. Макроэкономика. Дуополия. Олигополия. Универсальная 
экономика. Социально-экономическая статика и динамика. «Зона безразли-
чия». Кривые безразличия. 
 
Особое внимание необходимо обратить на следующие вопросы: 
1. В чем заключается принцип экономического равновесия, обоснован-
ный А.Маршаллом? 
2. Что характеризует экономическую систему А.Маршалла? 
3. Что выявил А.Маршалл в связи с зависимостью объема спроса от изме-
нения цены? 
4. Как характеризует Дж.Б.Кларк статистический тип производства и ка-
кие факторы обуславливают динамику производства? 
5. В чем заключается суть «закона предельной производительности» 
Дж.Б.Кларка? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Общая характеристика кембриджской школы. 
2. Теория цены А.Маршалла. 
3. Трактовка А.Маршаллом заработной платы, предпринимательского до-
хода, процента и ренты. 
4. Учение Дж.Б.Кларка о «предельной производительности» и ее значение 
для развития экономической науки. 
 
 
Тема 17. Институционализм – альтернативное направление  
неоклассической теории. 
 
Причины возникновения и понятие институционализма. Этапы развития. 
Экономическая программа и особенности методологии. Внутренние течения 
институционализма. Социально-психологический инстиционализм Т.Веблена 
(1857-1929 гг.). Психологическая теория экономического развития. Учение «о 
праздном классе» и «абсентеистской собственности». «Эффект Веблена». Тех-
нократическая теория. Статистический институционализм У.Митчелла (1874-
1948 гг.). Концепция бескризисного цикла. Социально-правовой институцио-
нализм Дж.Коммонса (1862-1945 гг.). Идеи эволюционного развития экономи-
ки посредством реформ в области законодательства. Теория стоимости 
Дж.Коммонса. Критика классиков. Влияние институционализма на развитие 
экономической науки. Современный институционализм. Критика «потреби-
тельского общества», концепция «техноструктуры и индустриальной системы» 
Дж.К.Гэлбрейта (р. в 1908 г.). Общественные цели и мотивы производства. 
Р.Коуз (р. 1910 г.): теория прав собственности. «Теорема Коуза». «Теория об-
щественного выбора» Дж.Бьюкенена (р. в 1919 г.). Объект анализа – процесс 




Институты и институции. Институционализм. Неоинституционализм. Не-
экономические факторы. Общественная психология. Экономическая теория 
прав собственности. Теория общественного выбора. Теория социальных кон-
фликтов. Деловой цикл. Технократия. Тред-юнионы. Концентрация и центра-
лизация производства и капитала. Трансакционные издержки. Оптимум фир-
мы. Права собственности. Инфраструктура. Общественный выбор. Экономиче-
ский имперализм. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. Почему институционализм является одним из предшественников тео-
рии государственного регулирования экономики? 
2. Почему институционализм считают альтернативой неоклассической 
теории? 
3. В чем смысл идеи Т.Веблена: «институты – основа экономического по-
ведения»? 
4. В чем состоят основные идеи работы Т.Веблена «Теория праздного 
класса»? Что такое «праздный класс» и каковы его характеристики? 
Суть понятия «эффект Веблена». 
5. Как трактовал Дж.Коммонс соотношение экономики и права? 
6. Какие идеи выдвигал У.Митчелл в теории циклического развития? 
7. Понятие «нового индустриального общества» Дж.К.Гэлбрейта. Что та-
кое техноструктура? Как соотносятся капитал и власть? 
8. Почему, по мнению Р.Коуза, экономика не может существовать в виде 
«сплошного рынка»? Как он предлагает решать проблему «внешних 
эффектов»? 
9. В чем суть теории общественного выбора Дж.Бьюкенена? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Социально-психологический институционализм Т.Веблена. 
2. Социально-правовой институционализм Дж.Коммонса. 
3. Конъюнктурно-статистический институционализм У.К.Митчелла. 
4. Концепция трансформации капитала в работах Дж.К.Гэлбрейта.  
 
 
Тема 18. Проблемы политэкономии в русской экономической мысли пер-
вой половины XIX века. 
 
Экономические взгляды А.Н.Радищева (1749-1802 гг.). «Путешествие из 
Петербурга в Москву». «Письмо о китайском торге». Крепостное право, вопро-
сы земельной собственности, промышленного развития России в трудах 
А.Н.Радищева. Трактовка цены, богатства, денег, бумажно-денежного кредита. 
Социально-экономические проблемы в работах декабристов. «Опыт теории 
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налогов» Н.И.Тургенева (1789-1871 гг.). Трактовка инфляции. Аграрные про-
блемы в работах декабристов. «Русская Правда», «Дележ земель» П.И.Пестеля 
(1793-1826 гг.). «Конституция» Н.Муравьева-Апостола. «О рабстве крестьян» 
В.Ф.Раевского. Проблемы труда, ренты, производства в работах 
Н.Г.Чернышевского (1828-1889 гг.). «О земле как элементе богатства», «Капи-
тал и труд», «Очерки из политической экономии» (по Миллю), «Политическая 
экономия трудящихся». Учение об общине и социализме. Анализ и критика 
крепостничества. Обоснование экономической программы крестьянской рево-
люции. Трактовка общины. 
 
Основные понятия: 
Крепостное право. Феодальный строй. Либерализм. Гражданское обще-
ство. Политическая свобода. Конституционная монархия. Федеративное 
устройство. Крестьянский социализм. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. Основные экономические проблемы, поставленные в работах 
А.Н.Радищева. 
2. В чем особенность решения аграрного вопроса в программных доку-
ментах Северного и Южного обществ декабристов? 
3. В чем суть теории крестьянского социализма Н.Г.Чернышевского? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Экономические воззрения А.Н.Радищева. 
2. Проблемы экономики в программных документах декабристов? 
3. Экономические взгляды Н.Г.Чернышевского. 
 
 
Тема 19. Российская экономическая мысль после отмены крепостного 
права (конец XIX – начала XX вв.). 
 
Проблемы либерализации экономики в пореформенной России в воззре-
ниях С.Ю.Витте (1849-1915). Аграрная реформа П.А.Столыпина (1862-1911 
гг.). Развитие маржинализма в России. Народники о характере экономики в по-
реформенной России. Оценка крестьянской реформы 1861 г. Народное произ-
водство. Самобытность российского пути развития экономики. Приоритет-
ность сельского хозяйства. Артельная организация производства. Модель сме-
шанной (многоукладной) экономики. М.И.Туган-Барановский (1865-1919). По-
лемика с народниками. Вопросы теории циклов и кризисов. Учение о природе 
кооперации и ее формах. Учение о заработной плате. Выводы М.И.Туган-
Барановского о системе государственного социализма и централизации управ-
ления. Историческая школа в России. А.И.Чупров (1842-1908). И.И.Янжул 
(1846-1914). И.Н.Кулишер (1878-1934). Теория государственного социализма. 




Теорема Туган-Барановского. Государственное управление экономикой. 
Социальная теория распределения. Конъюнктурная теория денег. Синдика-
лизм. Свободная кооперация. Распределительная и спекулятивная торговли. 
Деловые циклы. Теория кризисов. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. Какие главные черты были присущи русской экономической мысли, 
отличавшие ее от западной? 
2. Какие исторические причины обусловили особенности русской эконо-
мической мысли? 
3. Экономические взгляды С.Ю.Витте (Конспект лекций о народном и 
государственном хозяйстве, читанных Его Императорскому Высоче-
ству Великому Князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 гг.. –СПб, 
1912 г.). 
4. Каковы основные идеи учения М.И.Туган-Барановского о циклическом 
промышленном производстве? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Экономическая политика С.Ю.Витте. 
2. Аграрная реформа П.А.Столыпина. 
3. Н.И.Туган-Барановский: проблемы методологии и теории политиче-
ской экономии. 
4. Экономический строй России в оценках В.П.Воронцова, 
Н.Ф.Даниельсона. 
5. И.М.Кулишер как историк русского народного хозяйства. 
 
 
Тема 20. Англо-американская школа монополистической и несовершенной 
конкуренции. 
 
Предпосылки возникновения теорий монополистической и несовершен-
ной конкуренции. Теория монополистической конкуренции Э.Чемберлина 
(1899-1967 гг.). Сущность монополии и монополистической конкуренции. 
Сущность несовершенного рынка. Концепция «дифференциации продукта». 
Концепция неценовых факторов конкуренции. Теория монополии и феномен 
избытка мощности. Концепция издержек производства и сбыта. Экономиче-
ская теория несовершенной конкуренции Дж.Робинсон (1903-1983 гг.). Моно-
полия и монопсония. Дилемма об эффективности и справедливости. Теория 




Чистая монополия. Абсолютная монополия. Несовершенная конкуренция. 
Монополистическая конкуренция. Дуополия. Олигополия. Дифференциация 
продукта. Неценовая конкуренция. Монопольная прибыль. Монопсония. Цено-
вая дискриминация. Чистая конкуренция. Контроль над сбытом. Дифференци-
рованное потребление. Сегментация рынка. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. Как характеризует Э.Чемберлин суть монополии? 
2. Что такое «дифференциация продукта»? 
3. Какое определение дает Э.Чемберлин чистой конкуренции, монополии 
и монополитической конкуренции? Два пути соединения монополии и 
конкуренции. Три направления развития конкуренции. 
4. Как меняются формы рыночной конкуренции согласно теории «несо-
вершенной конкуренции» Дж.Робинсон? 
5. Что называет Дж.Робинсон монопсонией? 
6. В чем состоит суть идеи дискриминации в ценах в различных сегментах 
рынка в условиях несовершенной конкуренции? 
7. В чем отличие подхода к анализу монополий и конкуренции 
Э.Чемберлина от концепции Дж.Робинсон? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Структура и основные идеи работы Э.Чемберлина «Теория монополи-
стической конкуренции». 
2. Структура и основные идеи работы Дж.Робинсон «Экономическая тео-
рия несовершенной конкуренции». 
3. Теория олигополии. 
 
 
Тема 21. Кейнсианство и неокейнсианство. 
 
«Великая депрессия» 30-х годов и кризис неоклассического направления. 
Дж.Н.Кейнс (1883-1946 гг.) как экономист. «Общая теория занятости, процента 
и денег». Методология Кейнса. Основной психологический закон в экономике. 
Учение об эффективном спросе. Теория недопотребления. Кейнс о безработице 
и инфляции. Концепция мультипликатора инвестиций. Программа государ-
ственного регулирования. Неокейнсианство. Его отличие от взглядов 
Дж.М.Кейнса. Теория экономического роста (Р.Харрод (1900-1978 гг.), 
Е.Домар (род.1914 г.)). Интегральная теория цикла Э.Хансена (1887-1975 гг.). 
 
Основные понятия: 
Великая депрессия. Кейнсианская революция. Кейнсианство и неокейнси-
анство. Совокупный спрос. Склонность к потреблению и сбережению. Основ-
ной психологический закон. Предпочтение ликвидности. Совокупное предло-
жение. Макроэкономическая модель. Теория мультипликатора. Мультиплика-
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торы дохода и инвестиций. Стоимость и потребление. Принцип акселерации. 
Кумулятивный процесс. Гарантированный рост. Естественный рост. Динами-
ческое равновесие. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. В чем суть «кейнсианской революции» и почему она положила начало 
новому направлению в экономической науке? 
2. От чего, согласно теории Дж.М.Кейнса, зависит динамика личного по-
требления и инвестиций? 
3. Кейнсианская трактовка основных экономических категорий: кризиса, 
безработицы, экономической роли государства, совокупного спроса, 
процента, денег. 
4. В чем состоит суть «основного психологического закона» Кейнса? 
5. Что такое коэффициент мультипликации? Какую роль он играет в тео-
рии Кейнса? 
6. В чем принципиальное отличие теории Кейнса от теорий неокейнсиан-
ства? 
7. В чем смысл однофакторной модели Р.Харрода и Е.Домара? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Структура и основные идеи работы Дж.М.Кейнса «Общая теория заня-
тости, процента и денег». 
2. Кейнсианская макроэкономическая модель. 
3. Экономическое учение последователей Дж.М.Кейнса. 
 
 
Тема 22. Неолиберальное направление в экономической мысли. 
 
Экономическая и социальная философия неолиберализма. Рынок и госу-
дарство в концепциях неолиберализма. Лондонская школа неолиберализма. 
Ф.Хайек (1899-1992): философия экономической свободы, концепция «спон-
танного порядка». Идея национальных денежных систем. Фрайбургская школа 
неолиберализма (В.Ойкен, Л.Эрхард). Концепция «социального рыночного хо-
зяйства» и «сформированного общества» Л.Эрхарда (1897-1977 гг.). В.Ойкен 
(1891-1950 гг.) о типах экономических систем. Чикагская школа неолибера-
лизма (монетаризм) Л.Мизес (1881-1973), М.Фридмен (р. 1912 г.). Теория пер-
манентного дохода. Количественная теория денег. Спрос на деньги и предло-
жение денег. Стабилизационная роль денег. Монетарная концепция цикла и 
кризиса. Естественная норма безработицы. Инструменты и методы монета-
ристской политики. «Денежное правило» М.Фридмена. Рецепты регулирования 
инфляции. Монетаризм в деятельности российских реформаторов. Теория ра-
циональных ожиданий: Дж.Мут (р. 1930 г.), Р.Лукас (р. 1938 г.). Прогнозы 
фирм и «нейтрализация» экономической политики правительства. Теория эко-
номики предложения. Кривая Лаффера и ее экономическое значение. Система 
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Неолиберализм. Дирижизм. Ордолиберализм. Хозяйственные порядки. 
Идеальный тип хозяйства. Свободное рыночное хозяйство. Реальный тип хо-
зяйства. Социально-рыночное хозяйство. Монетаризм. Консерватизм. Есте-
ственная норма безработицы. Стагфляция. Кривая Филлипса. Циклическая без-
работица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Вынужденная 
безработица. Инфляционные ожидания. Чистый рынок. Монопольный рыноч-
ный порядок. Рациональное ожидание. Монополия рынка труда. Социальные 
гарантии. Кривая Лаффера. Дерегулирование рынков. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. В чем суть неолиберализма и его отличие от традиционного либера-
лизма? 
2. Какие функции государства рассматриваются либералами как функции 
«ночного сторожа» или «спортивного судьи»? 
3. Основные положения и выводы теории экономических порядков 
В.Ойкена. 
4. Экономическая концепция реформ Л.Эрхарда. 
5. В чем состоят монетаристские рецепты регулирования инфляции? 
6. Что такое «естественная безработица», из каких компонентов она 
складывается и каков ее уровень? 
7. Каков смысл кривой и эффекта А.Лаффера. 
8. В чем заключается «денежное правило» М.Фридмена? 
9. Какие выводы следуют из теории рациональных ожиданий? 
10. В чем состоят недостатки взглядов представителей теории экономики 
предложения в вопросе о теории безработицы? 
 
Темы контрольных работ: 
1. В.Ойкен – родоначальник ордолиберализма. 
2. Фридменовская концепция борьбы с инфляцией. 
3. Теория «естественной безработицы» М.Фридмена. 
4. Отличие экономического учения М.Фридмена и Дж.М.Кейнса. 
 
 
Тема 23. Экономическая мысль России (20-30 гг. XX века.) 
 
Дискуссии о «переходном периоде» к социализму и НЭПу в трудах 
Н.И.Бухарина (1888-1938), В.И.Ленина (1870-1924), И.И.Скворцова-Степанова 
(1870-1928). А.В.Чаянов (1888-1938). Концепция семейно-трудового крестьян-
ского хозяйства. Теория крестьянской кооперации. Н.Д.Кондратьев (1892-
1938). Разработка теории больших циклов («длинных волн»). Л.Н.Юровский 
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(1884-1938). Проблема динамического равновесия и финансовой стабилизации. 
Оптимальный подход в работах Л.В.Канторовича (1912-1986 гг.) и 
В.В.Новожилова (1892-1970 гг.). Экономические дискуссии 20-30-х годов. 
Дискуссии о планировании. С.Струмилин (1877-1974 гг.), Г.Крижижановский 
(1872-1959 гг.): телеологический подход в планировании. Н.Д.Кондратьев, 
В.Базаров (1874-1939 гг.): генетическое направление в планировании. Отрица-
ние стоимостного содержания рыночных категорий в 30-е годы. 
 
Основные понятия: 
Диктатура пролетариата. Военный коммунизм. Новая экономическая по-
литика. Многоукладность экономики. Товарно-социалистическое хозяйство. 
Концессия. Концепция семейно-трудового хозяйства. Кооперация. Вертикаль-
ная кооперация. Оптимум сельскохозяйственных предприятий. Субъективный 
трудопотребительский баланс. Предельные затраты труда, полезность предель-
ного рубля выработки работника. Модель основного равновесия. Эффект заги-
бающейся кривой предложения. Большие циклы конъюнктуры. Относительная 
динамика и конъюнктура народного хозяйства. Динамическое равновесие. 
Межотраслевой баланс. 
 
Особое внимание следует обратить на следующие вопросы: 
1. Объясните, почему 20-е годы XX века считаются «золотым веком» со-
ветской экономической теории? 
2. Какие открытия русских экономистов стали достоянием мировой эко-
номической мысли? 
3. Как оценивается вклад В.И.Ленина в марксистско-ленинскую по-
литэкономию? 
4. Анализ аграрных отношений и семейного крестьянского хозяйства в 
трудах А.В.Чаянова. 
5. Обоснование и практическая значимость теории больших циклов 
Н.Д.Кондратьева. 
6. Концепции рыночного равновесия и финансовой стабилизации 
Л.Н.Юровского. 
7. Как нарастала негативная критическая масса подходов к разработке 
проблем советской экономики, и как это отразилось на судьбе эконо-
мическая теории? 
8. Какие главные препятствия вставали на пути научного развития по-
литэкономии социализма и к чему они привели? 
 
Темы контрольных работ: 
1. Теория социализма в работах В.И.Ленина. 
2. Теория кооперации в трудах А.В.Чаянова. 
3. Теория больших циклов конъюнктуры в трудах Н.Д.Кондратьева. 
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IV. Планы семинарских занятий
Тема 1. Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока. 
1. Экономические проблемы древневосточных государств.
2. Экономическая мысль древнего Египта и Вавилона.
3. Экономическая мысль древней Индии.
4. Экономическая мысль древнего Китая.
Литература: 
1. Артхашастра, или Наука политики. - М-Л. Изд-во АН СССР, 1959.
2. Гопалакришнан П.К. Развитие экономической мысли в Индии. М., 1965.
3. Древнекитайская философия. Сб. текстов: в 2-х томах. М., 1972-1973.
4. Хрестоматия по истории древнего Востока. В 2-х частях. - М., 1980.
5. Штейн В.М. Гуань-Цзы. Исследование  и  перевод. М.: Изд-во  восточная
литература, 1959.
6. Перепелкин Ю.Я. Древняя история Китая. –СПб., 2000.
Тема 2. Экономическая мысль античного общества. 
1. Экономические проблемы античности.
2. Экономические взгляды Ксенофонта, Платона и Аристотеля.
3. Проблемы римской латифундии в агрономических трактатах Катона, Вар-
рона, Плиния, Колумеллы.
Литература: 
1. Аристотель. Политика. Афинская полития. –М.: Мысль. –1997.
2. Бюхер К. Очерки экономической истории Греции. Л., 1924.
3. История экономической мысли. Т.1 (экономическое мировоззрение древних
греков). М., 1916.
4. Ксенофонт. Воспоминание о Сократе. –М.: Мысль. –1993. –с.197-263.
5. О сельском хозяйстве (Катон, Варрон, Плиний, Колумелла). - М.-Л., 1937.
6. Платон. Государство. Собр. соч.: в 4 т. Т 3. –М., 1994. –с.130-137, 188-193,
238-244, 251-272.
7. Платон. Законы. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. –М., 1994. –с. 296-305, 374-383.
Тема 3. Экономическая мысль средневековой Европы. 
1. Социально-экономический прогресс в эпоху средневековья.
2. Особенности экономической мысли западного средневековья. Экономиче-
ские воззрения канонистов. Фома Аквинский.
3. Экономические взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы.
Литература: 
1. История средних веков (V-XV в.в.). Хрестоматия.- М. 1988, ч.1.
2. Кампанелла Т. Город Солнца. М., 1954.
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3. Карева В.В. Судьба “Утопии” Т. Мора во Франции (XVI-XVIII.в.в.). М.,
1996. 
4. Кеннингем В. Западная цивилизация с экономической точки зрения (сред-
ние века и новое время).М., 1903.
5. Мор Т. Утопия. -М., Наука, 1978.
6. Осиновский И.Н. Томас Мор. –М.: Мысль. –1985.
7. Штекли А.Э. «Город Солнца»: утопия и наука. –М.: Наука. –1978.
Тема 4. Экономическая мысль России XI-XVIII в.в. 
1. Экономическая мысль периода древнерусского государства. “Русская Прав-
да”. “Поучение” В. Мономаха.
2. Экономическая мысль на этапе образования централизованного русского
государства. “Нестяжатели” и “иосифляне”. “ Проекты И.С. Пересветова.
Литература: 
1. Аникин А.В. Путь исканий. Социально-экономические идеи в России до
марксизма. М., 1990, гл. 1.
2. Кульпин Э.С. Истоки государства Российского: от церковного собора 1503
года до опричнины. // Общественные науки и современность, 1997, № 1, 2.
3. Пересветов И.С. Сочинения. М.-Л., 1956.
Тема 5. Меркантилизм в Западной Европе и России. 
1. Социально-экономические предпосылки возникновения политики меркан-
тилизма.
2. Теория меркантилизма. Две стадии его развития. А. Монкретьен, Т. Манн,
Ж. Кольбер.
3. Меркантилизм в Италии.
4. Экономические взгляды А.Л.Ордина-Нащекина и И.Т.Посошкова.
Литература: 
1. Аникин А.В. Юность науки. М., 1985, -с.26-29, 34-49.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: “Дело ЛТД, 1994. –с.9-
21.
3. История экономической мысли в России. Учебное пособие/ Под ред.
А.Н.Марковой. –М.: Закон и право, ЮНИТИ. –1996. –с.18-28.
4. Меркантилизм. - Л., Соцэкгиз., 1935.
5. Платонов Д.Н. Иван Посошков. –М., 1989.
6. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. –М., 1951.
7. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982.
Тема 6. Возникновение классической политэкономии. Физиократизм. 
1. Социально-экономические предпосылки зарождения классической полити-
ческой экономии.
2. Общие характерные признаки классической школы политэкономии.
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3. Экономические взгляды У. Петти и П. Буагильбера.
4. Физиократия. Экономические воззрения Ф. Кенэ и Ж. Тюрго.
Литература: 
1. Аникин А.В. Юность науки, -М., 1979, -с.50-92, 131-160.
2. Аникин А.В., Аникин В.А., Уильям Петти. - М.: Экономика, 1986.
3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994, гл.1.
4. Буагельбер П. Рассуждения о природе богатства, денег, налогов. –Горький,
1973. 
5. Дроздов В.В. Франсуа Кенэ. -М.: Экономика. –1988.
6. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. -М.: Соцэкгиз. –1960.
7. Петти У. Трактат о налогах и сборах. // Антология экономической класси-
ки.М., 1993. Т.1.
8. Петти У. Экономические и статистические работы. -М.: Соцэкгиз. –1940.
9. Тюрго Ж. Избранные экономические произведения. М., 1961.
Тема 7. Английская классическая школа политической экономии. 
1. Исторические условия возникновения английской классической политэко-
номии.
2. Экономическое учение А. Смита. Теории разделения труда, классов, денег,
стоимости, капитала.
3. Экономическое положение в Англии в конце XVIII – начале XIX вв. Эконо-
мическое взгляды Д.Рикардо: теория стоимости, денег. Учение о заработной
плате, прибыли, земельной ренте.
Литература: 
1. А.Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов // Антоло-
гия экономической классики: В 2-х томах. Т.1. -М. –1993. –с.79-396.
2. Аникин А.В. Адам Смит. - М., Молодая гвардия, 1968.
3. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи экономистов-мыслителей до
Маркса. М., Политиздат, 1979. –с.180-201, 202-221.
4. Афанасьев В.С. Давид Рикардо. М., 1988.
5. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., Дело ЛТД, 1994, гл.2,4.
6. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. // Ан-
тология экономической классики: В 2-х томах. Т.1. -М. –1993. –с.397-473.
7. Рикардо Д. Сочинения (Т.2. Статьи и речи о денежном обращении и банках.
Т. 3. Статьи по аграрному вопросу и критические замечания к книге Т.
Мальтуса). М., 1955-1958.
Тема 8. Экономические теории в постмануфактурный период. 
1. Теоретические положения Ж.Б. Сэя о трех факторах производства, стоимо-
сти и доходах. «Закон Сэя».
2. Теория экономических гармоний и услуг Ф. Бастиа.
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3. Теория народонаселения Т. Мальтуса. Учение о стоимости, доходах, вос-
производстве.
Литература: 
1. Аникин А.В. Юность науки. - М., 1979, -с. 239-265, 281-291.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: Дело ЛТД, 1994, гл.5.
3. Мальтус Т. Опыт закона народонаселения. // Антология экономической
классики: В 2-х томах. Т.2. -М. –1993.
4. Сэй Ж.Б., Бастиа Ф. Трактат по политической экономии / Ж.Б.Сэй; Эконо-
мические гармонии. Экономические софизмы. / Ф.Бастиа. –М.: Дело, 2000.
Тема 9. Завершение этапа классической политической экономии. Критика 
доктрин “классической школы”. 
1. Теоретические положения Ж. Сисмонди о стоимости, доходах.
2. Концепция социальных реформ Ж. Сисмонди.
3. Теоретические положения П.Прудона о стоимости, доходах, «рабочих день-
гах».
4. Историческое значение экономического романтизма.
Литература: 
1. Мюллер А. История ислама с основания до новейших времен. С-Пб., 1896.
2. Прудон П. Что такое собственность. –М.: Республика. –1998.
3. Сисмонди Ж. Новые начала политической экономии. М., Соцэкгиз, 1936.
Тема 10. Историческая школа в Германии. 
1. Генезис исторической школы. Исторический метод в политической эконо-
мии.
2. «Старая» историческая школа Германии. (Работы В.Рошера, 
Б.Гильдебрандта, К.Книса)
3. «Новая» историческая школа. (Экономические взгляды Г. Шмоллера, К.
Бюхера, Л. Брентано.)
4. Социальное направление новой исторической школы.  (В. Зомбарт, М. Ве-
бер.)
Литература: 
1. Брентано Л. Причины экономического расстройства в Европе, 1894.
2. Бюхер К. Возникновение народного хозяйства. С-Пб., 1907.
3. Вагнер А. Социальный вопрос. С-Пб., 1906.
4. Вебер М. Аграрная история Древнего мира. –М. –2001.
5. Вебер М. История хозяйства. Город. –М. –2001.
6. Витте С.Ю. Национальная экономика и Ф.Лист. // Вопросы экономики. –
1992. -№2. –с.140-160, №3. –с.139-148.
7. Гильдебрандт Б. Историческое обозрение политико-экономических систем.
С-Пб., 1861.
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8. Зомбарт В. Идеалы социальной политики, С-Пб., 1904. 
9. Зомбарт В. Основные положения социально-демократической политики, С-
Пб., 1906. 
10. Зомбарт В. Пролетариат. М., 1907. 
11. Лист Ф. Национальная система политической экономии. С.-Пб., 1891. 
12. Рошер В. Начала народного хозяйства. М., 1862. 
13. Шмоллер Г. Народное хозяйство, наука о народном хозяйстве и ее методы. 
–М.: 1902. 
 
Тема 11. Социалистические экономические учения. 
1. Социально-исторические условия распространения социалистических идей 
в Европе  XIX века. 
2. Экономические учения социалистов-утопистов. А.Сен-Симон, Ш.Фурье, 
Р.Оуэн. 
3. Экономическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса. 
4. Экономическое учение В.И. Ленина. 
 
Литература: 
1. Аникин А.В. Юность науки. М., 1985, гл. 17-18. 
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М., Дело ЛТД, гл.7. 
3. Ленин В.И. Развитие капитализма в России. –Полн. собр. соч. –Т. 3. –с. 1-
609. 
4. Маркс К. К критике политической экономии. //Маркс К., Энгельс Ф., соч. 2-
е изд., т.4. 
5. Маркс К. Капитал: В 3-х томах. //Маркс К., Энгельс Ф., соч. 2-е изд., т.23-25. 
Ч. 1-2, т. 26. Ч. 1-3. 
6. Маркс К. Манифест коммунистической партии//Маркс К., Энгельс Ф., соч. 
2-е изд., т.4. 
7. Овсянников В.И. Историческая судьба марксизма. // Социально-
политический журнал, 1997, № 5. 
8. Пшеницин И.В. “Капитал”  Маркса: теория эксплуатации или теория эконо-
мического развития // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика, 1996, № 5,6. 
9. Утопический социализм. Хрестоматия. / Общ. ред. А.И.Володина. –М. –
1982. 
10. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм, демократия. –М. –1995. 
 
Тема 12. Маржинализм как экономическое учение. 
1. Исторические предпосылки и источники маржинализма. «Законы Госсена». 
2. Экономическое учение К. Менгера и его учеников. 
3. Маржинальные концепции У. Джевонса. 
4. Теоретические положения А. Маршалла о взаимосвязи рыночной цены, 
спроса и предложения. 





1. Бем - Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ.// Австрийская 
школа в политической экономии. -М.: Экономика. –1992. 
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М., Дело ЛТД, 1994. –
с.275-302, 306-390. 
3. История экономических учений. Ч. II: Учебник / Под. ред. 
А.Г.Худокормова. –М.: Изд-во МГУ, 1994. –с.54-59. 
4. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. -М.: Экономика. –1992. 
5. Маршалл А. Принципы экономической науки. М., Прогресс, 1993. 
6. Менгер К. Исследование о методах социальных наук и политической эко-
номии в особенности. С.-Пб., 1894. 
7. Менгер К. Основания политической экономии. // Австрийская школа в по-
литической экономии. М., 1992. 
8. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 
Прогресс, 1968, гл. 3, 5. 
 
Тема 13. Институционализм. 
1. Методологические принципы институционализма. 
2. Теории Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла. 
3. Концепция индустриальной системы Дж. Гэлбрейта. 
 
Литература: 
1. Веблен Т. Теория праздного класса. - М.: Прогресс. –1984. 
2. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М., Прогресс, 1969. 
3. Гэлбрейт Дж.К. Капитализм, социализм, сосуществование. М., 1988. 
4. Митчелл У. Экономические циклы. Проблема и ее постановка. М.-Л., 1930. 
5. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. -М.: 
Прогресс. –1986.  
6. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. -М.: 
Прогресс. –1968, гл. 2, 4. 
7. Чемберлен Э. Теория монополистической конкуренции (реориентация тео-
рии стоимости). -М.: Экономика. –1996. 
 
Тема 14. Проблемы политэкономии в русской экономической мысли XIX 
века. 
1. Антикрепостнические реформаторские идеи А.Н. Радищева, М.М. Сперан-
ского. 
2. Социально-экономические проблемы в работах декабристов. Н.И.Тургенев о 
либерализации российской экономики. 
3. Концепция социально-экономических реформ в работах 




1. Аникин А.В. Путь исканий: социально-.экономические идеи в России до 
марксизма. М., Политиздат, 1990. 
2. История русской экономической мысли, Т. 1, М., 1958. 
3. Пестель П.И. Русская правда. С.-Пб., 1906. 
4. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Полн. собр. соч. –М-Л. 
–1938. Т.1. 
5. Русский экономисты (XIX – нач. XX века). –М. –1998. 
6. Сперанский М.М. Проекты и записки. –М-Л. –1961. 
7. Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. 3-е издание. М., 1937. 
8. Чернышевский Н.Г. Капитал и труд. В кн.: Избранные экономические про-
изведения, т.2 М., 1948. 
9. Чернышевский Н.Г. О земле как элементе богатства. В кн.: Избранные эко-
номические произведения, т.1, М., 1948. 
 
 
Тема 15. Кейнсианство и неокейнсианство. 
1. Теории занятости и спроса Дж. М. Кейнса. 
2. Кейнсианские доктрины государственного регулирования экономики. Э. 
Хансен. 




1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М., Дело ЛТД, 1994, гл. 
16. 
2. Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. Российская реформа в теории Кейнса // Во-
просы экономики, 1997, № 3. 
3. Кейнс Дж. М. Избранные произведения. Пер. с англ. / Предисл., коммент., 
сост. А.Г. Худокормов. –М.: Экономика. –1993. 
4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости. // Вопросы экономики, 1997, № 5. 
5. Классики кейнсианства: В 2-х т., М.: ОАО Издательство экономика, 1997. 
6. Носова С.С. Пути выхода из экономического кризиса: модели мультиплика-
тора-акселератора. М., 1993. 
7. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 
1968, гл.8. 
8. Устиян И. Кейнс и Россия // Экономист, 1997, №8. 
 
Тема 16. Неолиберальное направление в экономической мысли. 
1. Рынок и государство в концепциях неолиберализма. Теория социально-
рыночного хозяйства” В. Ойкена и Л. Эрхарда. 
2. Экономические взгляды Ф. Хайека. Системный подход к экономике. 
3. Чикагская школа неолиберализма. Основные экономические идеи монета-




1. Автономов В., Гутник В. Немецкая экономическая мысль и феномен Ойке-
на. // МЭ и МО, 1997, № 8.
2. Ойкен В. Основы национальной экономии. М.: Экономика, 1996.
3. Ольсевич Ю. Монетаризм и Россия: проблемы современности// Вопросы
экономики, 1997, № 8.
4. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М.,
Прогресс, 1968, гл. 7.
5. Солодков В.М. Экономическая теория Милтона Фридмена. // США: эконо-
мика, политика, идеология. –1992. -№6. –с.9-21.
6. Усоскин В.М. “Денежный мир” Милтона Фридмена. - М.,Мысль, 1989.
7. Хайек Ф. Дорога к рабству. М. Экономика, 1992.
8. Эрхард Л. Пол века размышлений. Речи и статьи. М., 1996.
Тема 17. Альтернативные направления экономической мысли в СССР. 
1. Теория “длинных волн”  в экономике Н.Д. Кондратьева.
2. Кооперативный социализм А.В. Чаянова и Н.П. Макарова.
3. Экономические идеи В.В. Новожилова.
4. Экономические идеи Л.В. Канторовича.
Литература: 
1. Бруцкус Б. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу
русского опыта. //Вопросы экономики. –1990. -№8.
2. Белых А.А. История советстких экономико-математических исследований
(1917-начало 60-х годов). Л., 1990.
3. Дискуссии о развитии социализма в 20-е - 30-е годы. М., 1990.
4. Канторович Л.В. Оптимальные решения в экономике. М., 1982.
5. Канторович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресур-
сов. М., 1959.
6. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М. –1989.
7. Корицкий Э.Б. и др. Основные течения российской экономической мысли в
20-е - 30-е годы XX столетия. С.-Пб., 1993.
8. Новожилов В.В. Соизмерение затрат и результатов в социалистической эко-
номике. М., 1967.
9. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. – М. –1989.
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